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Maghfiroh, Noer Layly. 2014. SKRIPSI. Judul “Pengaruh Dimensi Keadilan 
Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku 
Usaha Industri Tas dan Koper (Intako) Tanggulangin” 
Pembimbing : Sri Andriani, SE.,M.Si 
Kata Kunci   : Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Pajak. 
Penelitian ini mengenai pengaruh dimensi keadilan pajak dan sanksi pajak 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha industri tas dan koper (intako) di 
tanggulangin, bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak dan lima 
dimensi pajak yakni keadilan umum, manfaat dari pemerintah, kepentingan 
pribadi, ketentuan yang berlaku khusus, dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak 
pengusaha intako di tanggulangin.  
Pada penelitian ini, yang menjadi sampel adalah Wajib Pajak pelaku usaha 
industri tas dan koper (intako) yang terdaftar sebagai anggota koperasi intako 
yang berjumlah 170 pengusaha. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling, dengan data kuesioner, sehingga jumlah 
responden dalam penelitian ini berjumlah 77 pengusaha. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, keadilan umum, timbal 
balik dari pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan yang berlaku khusus, tarif 
pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. 
Sedangkan secara parsial, terdapat tiga variabel yang berpengaruh, yakni keadilan 
umum, manfaat dari pemerintah dan kepentingan pribadi, sedangkan ketentuan 
yang berlaku khusus, tarif pajak, dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan 











Maghfiroh, Noer Layly. 2014. THESIS. Entittled “the effect of tax fairness 
dimensions and tax penalties on tax compliance industry entrepreneurs bags and 
suitcases (INTAKO) in Tanggulangin” 
Advisor: Sri Andriani, SE.,M.Si 
Keywords: Tax Fairness, Tax Penalties, Tax Compliance 
This study on the effect of tax fairness dimensions and tax penalties on tax 
compliance industry entrepreneurs bags and suitcases (INTAKO) in 
Tanggulangin, aims to examine the effect of tax penalties and five tax fairness 
dimensions namely general fairness, exchange with government, self interests, the 
special provisions, and the tax rate on tax compliance INTAKO entrepreneurs in 
Tanggulangin. 
In this study, the sample is taxpayer industrial entrepreneurs bags and suitcases 
(INTAKO) are listed as members of the cooperative intako totaling 170 
entrepreneurs. Sampling technique in this study using purposive sampling 
techniques, questionnaire data, so that the number of respondents in this study 
amounted to 77 entrepreneurs. The method of analysis used in this study is 
multiple regression.  
The results showed that simultaneous, general fairness, exchange with 
government, self interests, special provisions, tax rates and tax penalties 
significant effect on tax compliance. While partially, there are three variables that 
effect, the general fairness, exchange with government and self interests, whereas 
the special provisions, tax rates, and tax penalties no significant effect on tax 











 الضريبية والعقوبات الضريبية العدالة أبعاد تأثير : "الموضوع. العلمى البحث. 2014. لىلىنور , غفرةم
 "تنجولان   في ) OKATNI ( وحقائب أكياس الأعمال رجال الضريبي الامتثال صناعة على
 استاذة سرى اندرىيانى: المشرفة 
 الضريبي الامتثال ، الضريبية العقوبات و العدل ضريبة : الرئيسية الكلمات
 الضريبي الامتثال صناعة على الضريبية والعقوبات الضريبية العدالة أبعاد تأثير على الدراسة هذه وتهدف
أبعاد      خمسة و الضريبية العقوبات تأثير لتحديد ,تنجولان   في ) OKATNI ( وحقائب أكياس الأعمال رجال
 ومعدل خاصة، السارية أحكام و الخاصة، والمصالح ، الحكومة من فوائد ، العامة النزاهة ضريبة وهي
 . تنجولان   في OKATNI  المشاريع الضريبي الالتزام على الضريبة
 حقائب و أكياس الصناعية المشاريع أصحاب مدرجة الضرائب دافعي هو عينة و ، الدراسة هذه في
 أخذ تقنية .العمل أرباب مئة سبعون مجموعها بلغ التعاونية OKATNI في كأعضاء  )OKATNI(
 المشاركين عدد بلغ بحيث البيانات، استبيان ، هادف العينات أخذ تقنيات باستخدام الدراسة هذه في العينات
 هو الدراسة هذه في المستخدمة التحليل طريقة. OKATNI الأعمال سبعون سبعة ل الدراسة هذه في
 . المتعدد الانحدار
 و الشخصية، والمصالح ، الحكومة من بالمثل والمعاملة ، العادية الأسهم واحد، وقت أن النتائج أظهرت
 في . الضريبي الالتزام على كبير تأثير الضريبية والغرامات الضريبة ومعدلات ، المطبقة الخاصة الأحكام
 ، الخاصة المصالح و الحكومة وفوائد ، العادية الأسهم و ، الغرض هذا متغيرات ثلاثة وهناك ، جزئيا حين
 على كبير تأثير أي الضريبية والعقوبات الضرائب، ومعدلات ، للتطبيق قابلة محددة لوائح أن حين في
 . تنجولان   ) OKATNI ( وحقائب أكياس الأعمال الضريبي الامتثال صناعة
 
 
